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Penelitian ini bertujuan meningkatkan pengembangan kemandirian anak-
anak di TK PKK 76 Kentolan Kidul, Bantul, Yogyakarta melalui kegiatan makan 
bersama. Penelitian ini dilakukan karena terdapat permasalahan dalam 
pengembangan kemandirian di kelompok A.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas yang 
dilakukan secara kolaboratif antara peneliti dengan guru TK. Subjek yang diteliti 
adalah anak TK PKK 76 kelompok A yang berjumlah 20 anak terdiri dari 9 anak 
laki-laki dan 11 anak perempuan. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah observasi. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan kemandirian pada 
anak-anak di kelompok A TK PKK 76 Kentolan Kidul, Guwosari, Bantul, 
Yogyakarta. Dari data yang diperoleh per indikator pada tahap pra tindakan, siklus 
I, dan siklus II diperoleh peningkatan dari yang semula 20% menjadi 83.33% pada 
indikator anak mampu mencuci tangan sendiri, pada indikator anak mau 
mengambil peralatan makan sendiri dari 12.5% menjadi 78.33%, anak mau 
mengambil makanan sendiri dari 22.5% menjadi 81.67%, anak mau makan sendiri 
tanpa bantuan orang lain dari 22.5% menjadi 83.33%, anak mau membersihkan 
peralatan makan yang telah dipakai dari 27.5% menjadi 85%, dan anak mau 
meletakkan kembali peralatan makan yang sudah dibersihkan dari 25% menjadi 
86.67%, sedangkan secara keseluruhan penilaian dari jumlah anak dan seluruh 
indikator yaitu pra tindakan 59.41%, pada siklus I meningkat menjadi 74.99% dan 
pada siklus II meningkat mencapai 93.88%.  
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